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Perusahaan selalu ingin mempertahankan kredibilitas dan 
keunggulannya dengan meningkatkan dan mempertahankan kualitas produk 
hal ini dapat dicapai ketika faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dapat 
dikontrol dengan baik. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang 
perlu dikontrol dalam proses produksi (kebisingan). Pengaruh karakteristik 
VAK dan penggunaan kacamata pada responen dapat mempengaruhi proses 
pengendalian kualitas dalam suatu industri. Adanya faktor tersebut dapat 
diketahui karakteristik VAK yang memiliki tingkat konsistensi terbaik 
apakah menggunakan kacamata atau bukan. Dilakukan proses pengukuran 
panjang objek untuk mengetahui ketepatan hasil pengukuran. Error atau 
selisih hasil pengukuran merupakan respon dalam penelitian ini. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa karakteristik VAK dan penggunaan kacamata 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap selisih hasil pengukuran. 
Karakteristik kinestetik pengguna kacamata konsisten pada intensitass suara 
90 dBA dan karakter auditori bukan pengguna kacamata konsisten pada 








Kata kunci : Gauge R&R study, Karakteristik VAK (Visual, Auditori, 
Kinestetik), Pengguna kacamata. Kebisingan dan Konsistensi Pengukuran.  
